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Početna istraživanja lokaliteta 
Cerine III
Sjeverno od Koprivnice, s obje strane ceste za Đele- 
kovec (sjevernije od »Podravkine« industrijske zone, 
Spom en-parka Danica i daničke šume) nalazi se kom ­
pleks arheoloških nalazišta, sm ještenih na niskim pješ­
čanim  dinam a, vrlo sniženim a stoljetnim  preoravanji- 
ma terena. Tereni imaju različite nazive (Gmanje, Ceri­
ne, Vratnec), no, budući da dobrim  dijelom predstavlja­
ju cjelinu koju i arheološki i povijesno i sociološki tre ­
ba kao cjelinu i prom atrati, odlučili smo ih imenovati 
nazivom Cerine, je r  velik dio njiva nosi taj naziv. Zbog 
lakšeg snalaženja obilježili smo ih brojevim a.1
Prve nalaze s ovih terena prikupili smo 1983. godine 
(rekognosciranje Z. Markovića i V. Kolareka), da bismo 
ih 1984. i 1985. godine dopunjavali i otkrivali skoro na 
svakoj niskoj dini ostatke naseljenosti. Posebno brojni 
nalazi izorani su na lokacijama Cerine II i Cerine III, 
sm ještenim a u troku tu  između i preko ceste koja skre­
će od glavne ceste prem a sjeveroistoku i vodi za Tor- 
čec. Zasad je nesum njivo potvrđeno da su ovi tereni 
bili naseljeni u prethistoriji, antici i cijelom srednjem  
vijeku. Za istraživanje sretnu okolnost predstavlja či­
njenica da se većina ovih nalazišta nalazi u društvenom  
vlasništvu (SOUR »Podravka«), prem da je dio nalaza 
uništen  dubokim  oranjem.
Na jednom e od tih brežuljaka (katastarski naziv V rat­
nec, k.č. 85/1, 85/2, 86/1) Muzej grada Kop rivnice po­
stavio je 1984. god. (od 18. do 20. travnja) manju pokus­
nu sondu (10 četvornih m etara).2 U sondi je, koliko je 
zbog male površine bilo moguće pratiti, otkriven pore­
m ećeni kulturni sloj, koji je vjerojatno porem ećen uko­
pavanjem  srednjovjekovnih objekata kroz preth istorij­
ske objekte ili prethistorijski kulturni sloj. Završetak 
jam e nalazi se na dubinam a 80 do 100 cm od površine. 
Ispod toga nalazi se crvenkastožuti pijesak. U sondi su 
zajedno pronađeni eneolitski i ranobrončanodobni, a u 
gornjim  dijelovima i srednjovjekovni (od ranoga do 
kasnog) nalazi.
Godine 1985. nastavili smo istraživanja započeta 
1984. god. (SI. 1-3). O tvorene su četiri sonde približno 
sm jerom  sjever-jug, s m eđusobnim  razm acim a od 1 m e­
tra  (svaka sonda im ala je dimenzije 5x5 m). Na taj način 
u obje kam panje o tvorena je površina od 135 m2. Istra­
živanje druge godine trajalo je od 29. srpnja do 6. kolo­
voza.3 Nalaza ima i u recentnom  sloju, tj. sloju o ra­
nja, ali prave obrise objekata mogli smo ustanoviti tek 
na cca 50 cm dubine. Svi pronađeni objekti položeni su 
'1* ukopani u žuti pijesak, koji je u višim dijelovima po­
miješan sa zemljom, a u nižima je u čistom stanju.
U S -I je, sačuvano očito zbog kam ena kojim je poja­
čano, p ronađeno već na dubini od 30 cm ognjište. U 
S-II i S—III p ronađeni su dijelovi jam a. U S-IV pronađe- 
na je cijela dvodijelna jama, približno postavljena sm je­
rom SI-JZ. U jednom  njezinom dijelu (kv. B -l/2 )  nala-
Slika 1. Pogled na grad s lokaliteta Cerine III
žilo se ognjište debelo oko 10 cm (na dubini 80 cm). U 
S-V p ronađena je jedna  m anja jam a dimenzija 150x130 
cm, najveće dubine 80 cm. Dakle, računajući prilično 
nejasnu situaciju u sondi 1/1984 ipak kao ostatak neka­
kvog jam skog objekta, do danas je na Cerinam a III 
ustanovljeno postojanje šest objekata. Međutim, raču­
najući s dubinom  ukopavanja pojedinih objekata, m o­
žemo reći da j e  ovo nalazište bilo nastanjeno u tri razli­
čita razdoblja, ali (izuzev srednjovjekovno razdoblje, 
čiji objekti su zapravo, logično, najviše i stradali oranji­
ma i snižavanjem terena, a na površini nalazi ukazuju 
na dugotrajnu naseljenost) u dva prethistorijska razdo­
blja radi se o prilično kratkotrajnm  zadržavanju na 
ovome terenu, čem u je m ožda uzrok i preseljavanje s 
jedne pješčane dine nakon 3—5 generacija na pogodnije 
mjesto, tj. vjerojatno ćem o m orati računati s horizon­
talnom  stratigrafijom . O tom e će moći biti više riječi 
nakon prikupljanja više površinskih nalaza s ovoga 
kom pleksa lokaliteta, te istraživanja barem  dijelova ne­
kolicine ovih terena. Zasad se, primjerice, može reći da 
su ranobrončanodobni (licenskokeramički) nalazi usta­
novljeni na C erinam a II i Cerinam a III, što bi govorilo 
u prilog ovoj pretpostavki.
Analiza m aterijala
Pri analizi m aterijala iz sondi i, prvenstveno, p rona­
đenih objekata poći ćem o kronološkim  redom. U S-II, 
do dubine sigurnog ukopa jam e S-II, tj. do dubine cca 
50 cm, nailazilo se na dijelove kućnog maza, profilira-
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nog i neprofiliranog, te na nešto sitnijih nalaza keram i­
ke, kao i na jednu veću kutljaču i dno veće licenskoke- 
ram ičke amfore. U jam i S -II (dubina 50-70 cm), tj. u 
njezinu istraženom  dijelu, pronašli smo ulom ke 16 po­
suda, 8 finije i 8 grublje izrade. Fina keram ika je crne, 
oker, sive i crvene boje, a u fakturi ima primjese pije­
ska. Dva ulom ka najfinije crne uglačane keram ike po­
sebno se izdvajaju: jedan je ulom ak piriform ne vaze, a 
drugi je ukrašen točkicam a izm eđu linija. Tri ulom ka 
pripadaju dijelovima zdjela ili kupa na nozi: jedna polu- 
šuplja srednje fino izrađena noga ornam en tirana  je ni­
zovima uboda (T. 1:7), dok je jedna  šuplja crvena noga 
vrlo velika i ima veliko zadebljanje (do zadebljanja 15,2 
cm) u gornjem dijelu, što bi nam najvjerojatnije, uz raz­
rađeni sustav ukrašavanja sugeriralo ukopavanje ove 
jam e u vrijeme 3. stupnja lasinjske ku ltu re4, prem da, 
zbog pom anjkanja sasvim kasnih elem enata, zaista nije 
isključeno ukopavanje u 2-B stupnju .5 Grublja keram i­
ka iz ove jam e je crvene i sive boje, ali uvijek s prim je­
sam a usitnjenoga kam ena u fakturi. To su dna, ulomci 
lonaca, dio ravnog poklopca (?), dio male crvene žlice s 
rupom  za nasad drške, te velika (rekonstru irana) zdjela 
sivkastooker boje, koja je posebno zanimljiva (SI. 4), je r 
je vjerojatno imala četiri izbočine na obodu i četiri jezi- 
časte aplikacije (prom jer: 32,5 cm; vjerojatna visina: 
11,2 cm). Za ovakvu bikoničnu zdjelu (tj. sličnu) ima 
približnih analogija na više s trana  (možda samo jedna 
lasinjska), ali iz starijih i m lađih razdoblja6, dok će naša 
zdjela očito biti lasinjska (i po fakturi i po oblikovanju), 
te predstavlja rjeđi oblik posuđa.
Slika 2. Ognjište S -I (Feuerherd S -I)
Slika 3. Jama S—IV (Grube S-IV)
Nalazi do 50 cm dubine u S-III, dakle iznad nivoa 
ukopavanja jam a, pripadaju lasinjskoj i licenskokera- 
mičkoj kulturi. Lasinjski ulomci su uglavnom atipični, 
osim jednoga ulom ka koji im a urezan ukras »riblje ko­
sti« om eđen kapljičastim  točkicam a (T. 1:14), te u lom a­
ka dviju žlica. Licenski ulom ci pripadaju i finoj- 
ukrašenoj, kao i grubljoj keramici. Ostatak jam e S-III  
(od 50 do 80 cm) sadržavao je, osim jednog uglačanog 
pravokutno izduženog kamena, desetak finije i grublje 
rađenih lasinjskih posuda. Fino posuđe je sive, crvene i 
crne boje, a kod nekih ulom aka je presjek svjetliji ili 
tamniji. Jedna blago bikonična zdjela s blagim jeziča- 
stom drškicom  i dubokim  ugnutim  donjim  konusom  
predstavlja klasičnu lasinjsku posudu, kao i dio vrča s 
drškom koja polazi od oboda (T. 2:1).7 M eđutim , biko- 
nični mali fini vrčić s drškam a iznad oboda (rekon­
struiran) pokazuje više salkucoidnu formu (kom binira­
nu s lasinjskom) i još jednom  ukazuje na veze izm eđu 
ove dvije kulture (SI. 5, T. 2:3).8 Gruba keram ika je sive 
i crvene boje, s mnogo kam ena i pijeska, a čini polovicu 
od ukupnog broja, što svakako niti za jednu  od ovih 
dviju lasinjskih jam a nije stvarno stanje, nego stvar slu­
čaja (kako se to vidi i na drugim  lasinjskim i sličnim na­
lazištima).9
Situacija s ranobrončanodobnim  jam am a u S-IV i 
S-V je mnogo kom pliciranija. U S-V  do oko 50 cm na­
laze se ukrašeni lasinjski ulomci, licenska gruba i finija 
keramika, te ukrašena ranosrednojvjekovna keram ika 
(ukras vertikalnih zareza u horizontalnom  nizu, ali i li­
jevo nagnute češljaste valovnice). Osim keram ike p ro ­
nađen je i jedan  dio kam enog žrvnja. U licenskoj jam i 
S-V, koja se mogla pratiti od 50 do 80 cm dubine, nala­
zio se samo licenski materijal: ulomci dvije fine crne 
glačane posude (jedna o rnam entirana horizontalnim  li- 
censkim trakam a), te ulom ci pet grubo rađenih  posuda 
(uglavnom crvenkaste i sm eđe boje, s prim jesam a usit­
njenoga kam ena u fakturi), od kojih je jedna am fora s 
Ijevkastim vratom  i uzdignutim  ram enom , te vertikal­
nim urezim a na vratu i ram enu sve do dna posude. 
Oblik je sasvim »licenski«, ali ukras odudara od tzv. »ti­
pičnog« licenskog.10
U S—IV, na dubini od 0 do 35 cm nalazili smo recen­
tno glazirano posuđe, uglačani i običan kam en, jezgre i
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krem eni šiljak, ali i neukrašen i lasinjski, te finu licen- 
sku ukrašenu i neukrašenu  keram iku. Na dubini od 35 
do oko 60 cm u ovoj sondi našli smo tri ulom ka kam e­
nih žrvnjeva i jedan poluobrađeni kamen. Grublja li- 
censka keram ika je crvene, sive, pepeljaste do sm eđe 
boje, s prim jesam a pijeska i kam enčića u fakturi. Dio 
lončića je ljevkast, jedan ispod ruba ima žlijeb, neki se 
rubovim a povijaju prem a van, jedan ispod ruba ima 
dvije plastične izbočine. Fina keram ika je crno ili sivo 
glačana. Jedan obod je malo zadebljan (možda je vrat 
bio cilindričan) i im a debeli niz licenskih otisaka (dvo­
struko veći nego je uobičajeno), dok drugi ima na vratu 
dva niza licenskih valovnica. Lasinjska keram ika s ove 
dubine S-IV zastupljena je s tri finija ulom ka ukrašena 
kosim linijama i točkicam a. Jama S-IV (Si. 3) može se 
u cijelosti pratiti na dubini od 60 do 100 cm i najvjero­
jatnije predstavlja stam benu jam u. Sasvim je sigurno 
da je jam a lasinjska, ali se i u njoj nailazilo na lasinjske 
ulom ke (5 kom ada grublje i 6 kom ada finije keramike): 
grublja ima o rnam ent od udubljenja prsta u nizu na bi- 
koničnom  trbuhu  i ima oker, crvenu i sivu boju, kao i 
kam en u fakturi; finija je sive i crvenkaste, u presjeku 
ponekad s jezgrom drugačije boje (lonac s cilindričnim 
vratom , dio veće noge, te dva ulom ka ornam entirana 
točkicam a i urezanim  linijama).
Kameni m aterijal zastupljen je s 13 kom ada (2 ulom ­
ka donjaka žrvnja, crna krem ena jezgra s okorinom, 
uglačani kom adi kam ena, obični kam eni ulomci).
Licenski m aterijal jam e S-IV  zastupljen je s dvade­
setak ulom aka keram ike: pe tnaest grubljih ulomaka, 
ulom ci četiri fine posude i dio jednog piram idalnog 
utega s rupom  i udubljenjim a na svim plohama. Gruba 
keram ika je crvene, sive, smeđe-sive, pepeljaste do 
sm eđe boje (često više različitih nijansi na jednoj posu­
di). U fakturi su uvijek pijesak i usitnjeni kamen, dna su 
uglavnom prom jera 9 do 13 cm, ponekad malo udublje­
na. Dio am fora i lonaca ima kratak  cilindričan ili veći 
Ijevkasti vrat i naglašeno ram e, a neki obodi su zade­
bljani; zastupljene su i bom baste i polukuglaste zdjele. 
O rnam enti su: šire žljebljena višeredna valovnica, po­
nekad om eđena nizovima ravnih žljebljenih linija (T. 
3:6); vertikalni nizovi urezanih ili žljebljenih linija (pq-
Slika 4. B ikonična zdjela, jam a S-II, rekonstrukci­
ja (B ikonische Schüssel, Grube S-II, Rekonstruti- 
on)
Slika 5. Vrčić, jam a S-III, rekonstrukcija (Krüg- 
chen, Grube S-III, R ekonstruktion)
nekad i na vratu); po tri plastična ispupčenja na obodu 
bom baste posude, slične vrpčastoj keram ici (T. 3:4)11; 
m etličasto prevlačenje, okom ito i koso, ponekad p re­
pleteno (T. 3:7,8); sitnija višeredna valovnica (T. 3:2,3). 
Fina keram ika je glačana, crne ili sive boje, vrlo kvali­
tetne izrade. Tri ulom ka vratova vrčeva ukrašena su ti­
pičnom  licenskom  valovnicom, kao i jedna široka d r­
ška s vertikalnim  nizovima horizontalnih licenskih tra ­
ka. P ronađeno je još jedno deblje dno, kao i jedna mala 
pseudodrškica s prijelaza vrata u ram e posude. Jedna 
siva posuda predstavlja očiti im port transdanubijske 
ink rustirane keram ike, istovrem ene ku lturne pojave 
potekle iz sličnih ili gotovo istih genetskih izvora: to je 
glačana etažna posudica sa žljebovima na vratu (češlja- 
sto ispunjeni okom ito u slijedu) i drškom  od oboda 
(ima jedan  žlijeb s bijelom inkrustacijom ), na više mje­
sta vide se tragovi bijele inkrustacije.12
U S-I situacija je nešto drugačija, je r  raznolikih nala­
za im a od površina do oko 80 cm, ali sam o na m jestim a 
oko ognjišta, koje je bilo toliko čvrsto nabijeno kam e­
nom  i srednjovjekovnom  keram ikom  da ga plug pri 
oranju nije m ogao razoriti (SI. 2). Na ostalim  dijelovima 
sonde miješa se i licenski i lasinjski i srednjovjekovni 
materijal, a nailazilo se i na krem ene jezgre. Ognjište 
S-I (od 30 cm dublje) sadržavalo je ulom ke petnaestak 
grubljih ranoslavenskih posuda, koje su u fakturi imale 
pijesak i usitnjeni kam en. Boja im se kreće od crvene 
preko prljavo-sive do sivosmeđe i crne. Obodi lonaca i 
lončića su malo oštri ili blagi, bez pravoga raščlanjiva­
nja (T. 1:1-3). O rnam entirani su pretežno vertiklanim  
ili kosim  zarezim a u horizontalnom  nizu ispod vrata, tj. 
na ram enu; ponekad su ornam entiran i horizontalnim  
nizovima žljebljenih linija, postavljenih u snopu ili od­
vojeno (T. 1:4,6). Valovnice su ili češljaste, nagnute lije­
vo (T. 1:2) ili pojedinačne, također nagnute na lijevo, 
vrlo nepravilno izvedene u više redova (T. 1:5). Treba 
napom enuti da su neki zarezi najvjerojatnije izvedeni 
otiskom  nokta (T. 1:1,3). Ovakvoj keram ici nalazimo 
vrlo m nogo analogija na nalazištim a od 8. do 10. stolje­
ća, na vrlo širokom  prostoru  od, prim jerice, Velike Mo­
ravske123, A ustrije13 i zapadne M ađarske14, preko Slo­
venije15, Is tre16, D almatinske H rvatske17 do Srbije18 i
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B ugarske19. Prem da neki autori stavljaju dio sličnoga 
materijala u vrijeme prijelaza 7. na 8. stoljeće, prip isu­
jući ga Avarima20, sm atram o da je realnije datirati ta ­
kvu vrst m aterijala u vrijem e izm eđu prijelaza 8. na 9. 
stoljeće i kraja 10. stoljeća21, odnosno da on pripada 
najranijem  slavenskom stanovništvu naših krajeva, što 
potvrđuju i brojne analogije (v. gore).
Zaključna razmatranja
Na lasinjskim nalazištim a vrlo je česta pojava uvijek 
»novih«, tj. do danas nepoznatih, oblika i ukrasa, pa je 
u tom e možda najveća njihova zanim ljivost (naravno, i 
to je sam o zbog činjenice da do danas postoji ipak još 
vrlo malo istraženih nalazišta ove kulture, a i ona koja 
su istražena -  istražena su u m anjem  obimu). Također 
su još uvijek nedovoljno poznati način stanovanja i pri­
vređivanja, kao i sahranjivanja.22 Prem da još uvijek ima 
i »praznina« na karti istraživanja (rezultat katastrofalne 
situacije u muzejskoj mreži i zapošljavanju novih struč- 
njaka-arheologa!), u sjevernoj H rvatskoj do danas je re ­
gistrirano 57 nalazišta lasinjske kulture, od čega na sje­
verozapadnu Hrvatsku o tpada  čak 39 nalazišta. To su:
1. Velika Mlinska; 2. K utina-Ćretes; 3. Voloderski bregi;
4. Slovinska Kovačica; 5. Drljanovac; 6. Bulinac; 7. Stara 
Rača; 8. Nova Rača; 9. Dautan; 10. Malo Korenovo; 11. 
Sirova Katalena; 12. Veliko Trojstvo; 13. Letičani; 14. 
Grginac; 15. Ždralovi; 16. Zvijerci; 17. Bjelovar; 18. Gor­
nje Plavnice; 19. Koprivnički Bregi-Seče; 20. Koprivni- 
ca-Cerine III; 21. Koprivnički Ivanec-Vojnik I; 22. Ko­
privnički Ivanec-Zasek I; 23. Ludbreški Ivanac-Polje I;
24. Ludbreški Ivanac-Polje II; 25. G oričan I; 26. Goričan 
II: 27. Gornji Brezovljani II; 28. Bukovje; 29. Križevci;
30. Kalnik; 31. Lemeš Ra venski; 32. Pavlovec; 33. Beke- 
tinec-Imbralovec; 34. Gornji Kućan: 35. Grabrovec; 36. 
Varaždin-Brezje; 37. Cerje Tužno; 38. Cerje Novo; 39. 
Vindija23. Prema današnjem  stanju istraživanja ova kul­
tura izrasta iz kasnoneolitske/ranoeneolitske specifič­
ne pojave zapadnijih krajeva sjeverne H rvatske-kulture 
Seče, te zaprem a vrijem e srednjeg eneolita (prem a ana­
lognim radiokarbonskim  datum im a to bi bilo vrijeme 
između cca 3200. i 2700. god. p.n.e.).24 Vjerojatno pred 
sam njezin kraj u toj kulturi se izdvaja, uz utjecaj i d ru ­
gih faktora, Retz-Gajary kultura, koja u SZH traje, kako 
stanje istraživanja pokazuje, sve do form iranja vučedo­
lske kulture, tj. do završetka eneolita (analogni radio- 
karbonski datum i: od cca 2800. do cca 2400. god. 
p.n.e.).25 U Podravini, Kalničkom gorju, H rvat­
skom zagorju ijednom  dijelu Bilogore lasinjska kultura 
ima specifična obilježja (taj tip će mjestimice, naravno, 
prelaziti republičke ili državne granice), zbog čega smo 
ovu varijantu nazvali prem a vjerojatno najpoznatijem u 
nalazištu ove varijante-tip B eketinec. Na istoku, ne­
gdje oko Bjelovara, ovaj tip  graniči s tipom  Koška. Raz­
lika postoji u nekim oblicim a, ali prvenstveno u različi­
tom načinu izvedbe ukrasa, ali o tom e više na drugom  
m jestu 26
Naša licenska nalazišta pripadaju  trećoj fazi ranog 
brončanog doba u sjevernoj Hrvatskoj. I ranije smo, uz 
obradu licenskog m aterijala s nekih podravskih i sla­
vonskih nalazišta, upozoravali na neke specifične ele­
m ente u okviru ove kulture, od pojave nalaza srodnih 
K isapostag-kulturi27, do česte zajedničke pojave panon­
ske inkrustirane keram ike na licenskim nalazištim a28, 
a kako se kasnije pokazalo, česti su i obrnuti slučajevi 
-d a  se licenski im port pojavljuje na nalazištim a ostalih 
kultura -  prvenstveno panonske inkrustirane keram i­
ke.29 God. 1983. V. Štrk izveo je za Zavičajni muzej u
Slika 6. V rčić, jam a S-I/1984, rekonstrukcija (Krug- 
chen, Grube S-I/1984, R ekonstruktion)
Čazmi prva istraživanja jednoga pravog nalazišta Kisa- 
postag-kulture30 , te je situacija i s genezom li- 
censke keram ike (a K isapostag-kultura je utjecala i na 
genezu panonske inkrustirane keram ike, dok je neki 
m ađarski istraživači i tre tira ju  kao prvu fazu panonske 
inkrustirane keram ike)31 postala m nogo jasnijom, na­
kon dugogodišnjih lutanja i suviše pojednostavljenih i 
jednostranih  pretpostavki, koje su rješenja tražile na 
sasvim drugoj strani.32 Analizom m aterijala s nalazišta 
Koprivnički Ivanec-Piškornica i Koprivnica-Cerine III s 
jedne, te Podgorač-Breški s druge strane, sve se više 
potvrđuje teza Z. Benkovsky o kronološkoj prednosti 
motiva licenske valovnice p red  m otivom  ravnih licen- 
skih snopova (učvršćena još analizam a licenskog m ate­
rijala 1984. god. u sjevernoj Hrvatskoj i G radišću/B ur- 
gen landu/ u Austriji).33
Prava licenska nalazišta u sjevernoj H rvatskoj nalaze 
se na slijedećim lokalitetim a. 1. Goranec-Velika pećina;
2. Vindija; 3. Dubovec; 4. Pavlovec; 5. Veliki Kalnik; 6. 
Goričan; 7. Ludbreški Ivanac-Polje II; 8. Koprivnički 
Ivanec-Piškornica; 9. Koprivnica-Cerine II; 10. K opri­
vnica-Cerine III; 11. Gradac-Klasje.34 M ješovito podru ­
čje licenske keram ike i južne panonske inkrustirane 
keram ike, za koje je danas još teško reći prevaguju li u 
njemu elem enti jedne ili druge kulture, jest našičko, 
đakovačko i slavonskobrodsko (kod ovoga posljednjeg 
dolazi u obzir, prem da se ne radi ni o kakvom  zatvore­
nom nalazu, i istovrem enost s vatinskom  kulturom ).35 
Radi se o slijedećim lokalitetim a: 1. Podgorač-Breški; 2. 
Viškovački vinogradi I; 3. Viškovački vinogradi II; 4. 
Štrbinci; 5. Đakovo-Grabrovac; 6. Novigrad na Savi.36
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Licenski im port na južnopanonskoinkrustiranom  po­
dručju dokazan je u Aljmašu, Dalju i E rdutu, dok bi u 
Vinkovcima to m ožda bio im port u vatinskom horizon­
tu .37 Pravi im port sjeverne panonske inkrustirane 
keram ike su nalazi na lokalitetim a Koprivnički Ivanec- 
Piškornica38, te Koprivnica-Cerine III (v. naprijed), dok 
se im portirani nalazi južnopanonske inkrustirane kera­
mike nalaze na lokalitetu Gradac-Klasje.39 U sjevernoj 
H rvatskoj elem enti K isapostag-kulture uočeni su na se­
dam  nalazišta (od toga je lokalitet Čazma jedini s koje­
ga postoje podaci s iskapanja i iz zatvorenih nalaza): 1. 
Lug; 2. Vučjak Feričanački; 3. Podravske Sesvete; 4. 
Čazma; 5. Sv. Petar Ludbreški: 6. Vindija; 7. Velika peći­
na.40 Dakle, nalazi licenskokeram ičke kulture pouzda­
no su dokazani u sjevernoj Hrvatskoj na 21 nalazištu 
(iskapanja s pouzdanim  podacim a o zatvorenim nalazi­
ma: Koprivnički Ivanec-Piškornica, Koprivnica-Cerine 
III, Podgorač-Breški; iskapanja na ostalim nalazištim a 
nisu dala 100% pouzdane zatvorene nalaze). Naša nala­
zišta nesum njivo su dala ogrom an doprinos upoznava­
nju ove kulture i njezinu čvrstom  determ iniranju kao 
sam ostalne kultu rne pojave (naime, još uvijek ima 
au to ra  koji negiraju sam ostalnost ove kulture, naročito 
s obzirom  na češći im port).41
Ranoslavenski nalazi s Cerina III posebno su zani­
mljivi, i zbog relativno maloga broja ovakvih nalazišta 
uopće kod nas, i zbog karak tera  nalaza, te grupiranja 
ovakvih nalazišta u Podravini. U ludbreškoj općini do 
danas su konstatirana slijedeća ranoslavenska nalazišta 
(tj. iz ranoga srednjeg vijeka, od kraja 8. do početka 13. 
stoljeća): 1. Ludbreg-župna crkva; 2. Ludbreg-Gmajna;
3. Veliki Bukovec; 4. Sv. Petar Ludbreški; 5. M artijanec- 
Žgališće.42 Na području  koprivničke općine na­
lazišta iz toga razdoblja registrirana su na slijedećim 
mjestima: 1. Delovi-Grede I; 2. Delovi-Grede II; 3. Delo- 
vi-Grede V; 4. Delovi-Poljane; 5. Đelekovec-Gornji Bati- 
jan I; 6. Đelekovec-Jagnjeđe; 7. Đelekovec-Ščapovo; 8. 
Javorovac-Đerm enjak; 9. Koprivnica-Cerine III; 10. Ko- 
privnica-Cerine VI; 11. Koprivnički Bregi-Seče; 12. Le­
grad; 13. Rasinja-Opoj (Budim); 14. Šoderica. Nalazišta 
istoga razdoblja nalaze se na slijedećim lokacijama u 
đurđevačkoj općini: 1. Virje-Mačkovica; 2. Medvedička;
3. K loštar Podravski-Pijeski; 4. Podravske Sesvete- 
Zgruti; 5. Otrovanec-Klisa; 6. Stari G radac-ciglana43 
Dakle, na području ove tri podravske općine registrira­
no je do danas 25 nalazišta ranoga slavenskog srednjeg 
vijeka, što je prilično velik broj. Na žalost, vrlo je malo 
regularnih arheoloških  iskapanja, a i ona koja su oba­
vljena vrlo su m aloga obima, te pravi istraživački rad 
budućih generacija tek predstoji.
Kako je iz ovoga kratkog priloga vidljivo, početna 
istraživanja jednoga od brojnih nalazišta na kom pleksu 
Cerine, sm ještenom  sjeverno od Koprivnice, dala su za­
ista vrijedne i zanimljive rezultate, a svakako i načela 
još neka problem atična pitanja istraživanja eneolita, ra ­
noga i srednjeg brončanog doba, te slavenskog ranoga 
srednjeg vijeka. N adam o se da će obim nija istraživanja 
ovoga lokaliteta, kao i ostalih nalazišta oko njega, dati u 
budućnosti odgovore na mnoga pitanja koja su važna 
za rješavanje prilično zam ršene problem atike ovih raz­
doblja.
14: lasinjska kultura (Lasi-
T. 1
1-6: rani srednji vijek (Frühm ittelalter), ognjište S-I (Feuerherd S-I): 7 -  
nja-Kultur), 7-12 jam a S -II (Grube S-II), 13=Sonda V, 14=Sonda III
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1-7: lasinjska kultura (Lasinja-Kultur); 1-3, 5, 7: jam a S-III (Grube S-III); 4, 6:
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